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Supplementary	  material	  to	  accompany	  the	  manuscript,	  “Submarine	  arc	  volcanism	  in	  the	  southern	  Mariana	  margin”	  by	  M.N.	  Brounce,	  K.A.	  Kelley,	  R.J.	  Stern,	  F.	  Martinez,	  and	  E.	  Cottrell	  	  MAJOR	  ELEMENT	  INTER-­‐LABORATORY	  COMPARISON	  	   Samples	  TN273-­‐22D-­‐01-­‐01,	  TN273-­‐32D-­‐01-­‐01,	  and	  TN273-­‐25D-­‐01-­‐01	  were	  analyzed	  both	  in	  this	  study,	  and	  by	  Ribeiro	  et	  al.	  (2013),	  who	  measured	  major	  element	  compositions	  of	  separate	  glass	  chips	  (from	  the	  same	  pillow	  lava)	  on	  the	  JEOL-­‐8200	  at	  the	  Massachusetts	  Institute	  of	  Technology.	  Comparisons	  of	  select	  major	  elements	  are	  presented	  in	  Supplementary	  Figure	  1.	  All	  major	  elements	  measured	  on	  each	  instrument	  agree	  within	  error,	  with	  the	  exception	  of	  Al2O3,	  where	  the	  two	  instruments	  are	  offset	  systematically	  by	  ~0.3	  wt	  %.	  The	  beam	  conditions	  were	  identical	  in	  each	  study.	  Ribeiro	  et	  al.	  (2013)	  do	  not	  report	  their	  primary	  standards,	  so	  it	  is	  difficult	  to	  further	  assess	  this	  offset	  further,	  other	  than	  noting	  that	  the	  offset	  does	  not	  impact	  the	  major	  findings	  of	  this	  work.	  	  FIGURE	  CAPTIONS	  Figure	  1.	  Several	  plots	  of	  select	  major	  element	  contents	  of	  different	  glass	  chips	  from	  the	  same	  pillow	  lavas,	  measured	  by	  electron	  microprobe	  at	  the	  Smithsonian	  Institution	  (SI,	  y	  axis)	  and	  at	  the	  Massachusetts	  Institute	  of	  Techology	  (MIT,	  x	  axis).	  The	  dashed	  black	  line	  represents	  the	  1:1	  correlation	  on	  each	  plot.	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